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El perill monàrquic?
El senyor Lerroux en les decltrtcions que féu dies pssssis t on« igèncit es*
Irangeri, digué, en opinió nosir», uni grtn veritit quann pregantes del corres¬
ponsal manifesià que a Espanya els monàrquics no rón un peril! per a la Repú¬
blica i que cada dia bo seran menys. Ens abstenim de repetir les raons, en nostre
concepte moU ròMdes i convincents, en les quals el cap del Govern fonamentà el
lea parer. El lector haurà pogut ja liegir-ies a la premsa fa poca dies.
Avui només voldríem remarcar que cada dic es veu més clar que l'acusació
que fes esquerres espanyoles llencen contra les forces de la Ceda, I principalment
contra els seus cabdills i dirigents, d'éiser fonamentalment monàrquiques i de
covar aspiracions a una restauració méi o menys pròxima de la monarquia, cada
vegada perd més consistència, fins al punt que ja l'opinió pública no en fa cibal,
per manca de proves positives en la mateixa vida pública del país. Fou el 19 de
novembre de 1933, això és, ara fa uns doa anys, que les esquerres van caure de&-
nttivament del poder per la repulsa cctegòrica del cos electoral. No trigaren gaire
I pujar al poder, juniament amb els radicals, els elements dretistes de la Ceda; i
éi encara l'hora, al cap de dos inyi, que aquest conglomerat exerceix un vertader
domini, per no dir, hegemonia, en ia vida política espanyola. Tois aqnells que no
estiguin ofuscats per passions de partit, hauran de convenir amb nosaltres que en
l'espai de dos anys, en què el poder del partit ba anat Creixent i afermant-se, els
dirigents de la Ceda haurien fafalment revelat llurs intencions de restauració mo¬
nàrquica en formes diverses, si és que realment baguesiin covat aquests designis
restauradors que hom els atribuïa.
Altrament, toíhom itp, per poc ben informat que estigui, que els cabdills del
partit cedista, tant els visibles com els Invisibles, han manifestat repetides vegades,
en privat i en públic, que la realització del programa polític, social i cullurai de
llfir partit, trobaria més facilitais de desenvolupament dintre la forma republicana
qne no iota el règim monàrquic. Qualsevol que conegui ona mica a fons i en de¬
tall l'fdeari de la Ceda trobarà sense dificultat que aquesta afirmació descama en
ell méi sòlids fonaments.
Així, doncs, hem de convenir que per iquesi costat aimenya no bi ha cap pe¬
rill ni pròxim ni remot d'una restauració monàrquica. Tant és alxf, que el senyor
Lerroux en les seves declartcions no s'ha referit per res ai partit de la Ceda, que
comparteix amb el radical el poder, per comlderar-lo completament, absolola-
ment guanyat a la cansa de la República. I ningú podrà negar a Factual cap del
govern la glòria d'baver afermat et règim republicà amb l'hàbil política d'atracció
« mb què ell ha sabut incorporar a la República unes masses de ciutadans que la
poiíüca demagògica I sectària del bienni inclinava i empenyia perillosament a
abraçar la causa d'ona restauració de la monarquia i que iciualment constitueixen
un dels més ferms puntals del nou règim.
Aquest fiútnero ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
MATARÓ A POBLET
L'homenatge a l'Abat Dorda promet ésser un èxit
Rafael Estrany pintarà el retrat. - El Dr. Masdexe-
xart pronunciarà l'oració fúnebre. - L'Arxiprest
Dr. Samsó celebrarà l'ofici
La idea llançada des de les nostres planes de retre on magne homenatge a
l'insigne mataroní Fra Francesc Dorda, Abat que fon del Monestir de Poblet, en
el recinfe de l'antic cenobi, ba tingut ona gran acceptació I promet revestir ana
solemnitat extraordinària.
El nostre Insigne artista Rafael Estrany ha tcceplal amb entasiasme l'encàrrec
de pintar el retrat de l'Abat Dorda qae ha d'ésser ofert al Monestir peli excarsio-
nfstes mafaronins que assisteixin a la festa d'homenatge 1 en ona lletra qae ens ha
adreçat dia qae es considera altament honrat de poder acceptar la comanda qae
li hem fet.
Igaalmeni s'ha mostrat moll complagal de pronanclar i'ortció fúnebre de
Fra Dorda en la festa religiosa qae tindrà lloc a l'eiglésia del Monestir, l'eloqüent
orador stgrat mafaronf Dr. Joaqaim Masdexexart.
El senyor Arxiprest Dr. Josep Samsó, al qaa! ha visitat ana comissió del
Diari per a convidar-lo a la festa, ha acceptat celebrar l'ofici qae en sofiagi de
l'ànima de l'Abtt Dorda i dels monjos mafaronins es cantarà al Monestir.
La caravana qae organitzem per a condair les persones que desitgin assistir
a lâ festa esfarà formada per aatocars «Pallmann» dels més moderi i còmodes.
Segueix obertB la subscripció pública per a adquirir el retrat de l'Abat Dorda
qae serà ofert al Monestir. Les persones qae desitgin sobscriare's poden fer-ho a
li nostra Redacció, carrer de Barcelona, 13.
OporionamenI donarem més detalls relacionats amb l'organFzacló de la ca¬
ravana anion: òbii.
La posició anglesa
Preferim a iotes les contorsions di-
plòmàliqaei emprades des de la gran
gaerra, la posició idoptada recentment
pel govern anglès referent al conflicte
ibilo^etíòpic, qae tant pertorba la pan
del món.
Anglaterra fixa amb tota fermesa i
amb madorat estadi la seva rata en
aqaes! afer, en les qaalre normes se¬
güents:
Primer.—S'eigotaran totes les mesu¬
res diploinàtíqaes en an esforç per a
impedir dna gderra itato-etiòpica.
Segon.—ái là gdèrra es declarés, no
obstant aqaests esforços, s'eiladlaria
l'aplicidó de sancions cconòmiqoes
contra els belligérants.
Te'fcéf.—En cas de gaerra es rompe*
rien totes tes relacions diplomàtiques
àob Fagressor, fins al pont de luprimir
représentants íliptomàtics, i
Quart.—Es cònsallarla amb altres po-
i^des'pèr a determinar fa mides a se-
fi[fi4r enfront-# la «ttèadé-creada pels
^Osfii'ilgertnis.
Sentar aqaests principis en vigílies
de l'Assemblea de ia S. de N. és quel¬
com significatia I sembla pretendre
orientar a les demés potències del camí
possible a seguir per a fer abortar ana
gaerra.
liàfia, per boca del govérn anglès,
pot prendre nota i bascar noas sabler-
fagis qae ficin efectiva la seva passió
bèFiica sota el lífol d'ana expansió ter¬
ritorial qae pot portar-nos a un con¬
flicte de conseqüències incalculables.
La posició del govern anglès dóna a
ia S. de N. la Seva última possibilitat,
encara que per desgràcia les perspecti¬
ves d'èxit no són moll grans.
Joaquim
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Per a alleujar Fatur forçós
Dimecres passat, la Comissió de Go¬
vern de FAjantament va aprovar ela
projectes d'obres per als quals com¬
plint Ficord del darrer ple moniclpal,
seran demanades les subvencions qae
ofereix la llei aprovada per alleujar Fa¬
tur forçós.
Primerament és demanada subvenció
per a reconsfruir la casa que FAjanta¬
ment posseeix al carrer de Granados,
en li qual hi ha actualment l'Escola
Municipal de Música. Aquest edifici és
troba en molt mal estat, i en tai forma
que només per a conservar-lo seria ne-
ceisar-bi fer obres. El projecte aprovat
representa una reconstrucció gairebé
total, i la conversió de les acluals gol¬
fes en un estafge util'ii ziblc. Conser¬
var, però, la fiçina actual, que del seu
estil és i'únfca que es conserva en bon
estat a la nostra ciutat.
En el nou edifici serien InstaFlats els
Jutjats de 1.' Instància 1 el Municipal.
L'Ajuntament estalviaria, doncs, el llo¬
guer de Fedlfici de ia plaça de ia Cons-
lliucló i podria disposar del local de la
planfa baixa de les Cases Consistorials,
on actualment d'una manera molt es¬
quifida està InstaFiat el Juijat Municipal.
De molt temps vé reconeixen!-se una
necessitat apremian! Finstaí'lar ies esco¬
les municipals en locals adequats. Els
qui actualment regeixen l'Ajuntament
tenen ja començat l'estudi d'aquesl pro¬
blema que podria portar • establir un
pla de conjunt que el solucionés definí-
tivamen'.
La tendència és a construir escoles
unitàries repartides adequadament per
ia ciufit. Per a no perdre l'ocasió que
actualment s'ofereix a'ba demanat sub¬
venció per a construir dues escoles uni¬
tàries, que serien un avenç de! pla que
pugní acordar-se.
Una altra obra demanada és l'ober¬
tura de la Ronda que milloraria ia car¬
retera de Mata amb la de Barcelona.
D'aquesta manera tindríem enlliçadea
totes les carreteres i podria pensar-se
en descongestionar el trànsit per l'Inte¬
rior de la clolat.
Llibres i revistes
L'accés a la propietat a Catalunya
Ei senyor Jaume de Riba, prosseguint
ia tanda d'articles d'orienlació sobre la
nova llei agrària, acaba de publicar en
el darrer número d'«AgrlcaUara I Ra¬
maderia», les seves Impressions en un
treball que consta dels legüents capí-
iols: Aventafges de la nova llei per als
propiétirls espanyols. La reforma agrà¬
ria des d'ara s'aplica a Catalunya. Ac¬
cés a la propietat. La nova llei serà pro¬
fitosa a Fagricalfura catalana? Conclu¬
sió.
«Agricultura I Ramaderia», amb la
publicació d'aqucits articles dóna una
prova més de l'interès que H mereixen
els problemes del camp a Catalunya; el
seu adminisirador tramet un número
de mostra demanahi-lo a Avinguda
Eduard Maristany, número 19. Barce¬
lona.











Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 31 d'agost de 1935
Hores d'observació: 8 maft - 4 tarda
Altara llegidai 765'4—765'
Temperatara: 24'1—26'
Alt. redaida: 762'3—762' 1
Termòmetre sec: 245 —25 4
» hamit: 22'4—23'
Hamilat relativa: 83—80














Estat del cel: MT S
Estat de la mar: 0 - 2
L'observador: J. Guardia
PERFiL
Acaba de publicar-se el ban estenent
a tot Catalunya la prohibició de fer ca¬
ritat, signada pel Governador General,
l'Excm. Sr, D. Joan Pick i Pon.
No intentarem adduir consideracions
fermes i conviccions profundes, filles de
la nostra condició de cristians, contra
la prohibició d'aquesta innata llibertat
de socórrer al vcriubie mendicant. En
desistim, endevinant, que sHnterpreta-
ria com una ofensa a l'eximia persona¬
litat que es multiplica en la seva tripli-
citat dels més grans càrrecs de Catalu¬
nya, i el Censor, amatent, cuitaria a
evitar ho.
Per això, ens fixem només en el final
del Ban, on disposa que es crein Juntes
de Beneficència per socórrer als autèn¬
tics necessitats. Acl ja la tenim i la se¬
va vida fa poc la vàrem exposar en un
reportatge. Peró, ens manca el compli¬
ment d'aquesta Junta de Beneficència:
un lloc on aixoplugar al desvalgut. Di
reu, que aviat es farà l'Alberg pels po¬
bres, Peró nosaltres que hem seguit pas
a pas ei s preparatius d'aquesta cons¬
trucció, ja comencem a dubtar de la se¬
va immediata realització. Bé va costar
prou d'arrencar l'autorització superior!
Ara que aparentment tot estava a punt,
es succeeixen dilacions, que no volem ni
escatir el perquè, peró que evidentment
entorpeixen que les obres es comencin
de seguida.
No es podria accelerar la marxa d'a¬
quest projecte? Pensem que, legalment
no es poden tolerareis vagabonds ni els
necessitats pels carrers, i que humana¬
ment no podem consentir que s'aixo¬
pluguin en un lloc tan vil i infecte com
l'actual. Mentre no proporcionem so
cors al desvalgut, no tenim gaire auto¬
ritat per perseguir-lo. Cuitem doncs, a
protegir lo, com cal, aixecant l'Alberg
dels Pobres que fa tantes setmanes que
et Govern de Catalunya va autoritzar-
lo. Per caritat, per humanisme, donem-
nos més pressa a no tolerar per més
temps aquesta indignitat que es fa avui
enviant els pobres adormir a aquell
casalot carregat de brutícia! Cuitem un
xic més a emparar-los dignament.
Creieu que ho necessiten de debó.—S,
Aquest migdia en el Saló de Sessions
de l'Ajuntament, sola la presidència de
l'Alcalde, s'ba efectuat el 24è sorteig de
Totes les misses que es celebraran el proper dilluns, dia 2 de setembre, a
les esglésies parroquials de Santa Maria i Sant Joan i Sant Josep,
a les esglésies de Santa Anna de PP. Escolapis i de Maria Auxi¬
liadora de PP. Salessians, d'aquesta ciutat, i a l'església de PP.
Salessians de Sarrià (Barcelona), seran en sufragi de l'ànima de
Joan C Fonrodona i Llinàs
amb motiu de complir-se el primer aniversari de la seva mort ocorreguda
el dia 2 de setembre de 1954, a l'edat de 14 anys, confortat
amb els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
A. C. S.
Els seus afligits: mare. Joaquima Llinàs Vda. de Fonrodona; ger¬
manes, Maria Montserrat i Josepa Semproniana; àvia materna, oncles i
ties, cosins i família tota, en recordar als amics i coneguts tan sensible
pèrdua, els preguen que encomanin a Déu l'ànima del flnat i es serveixin
assistir a alguna de les misses, actes de caritat pels quals els quedaran
molt agra'íts.
No es convida particularment. Mataró, 51 d'agost de 1935.
Totes les misses que es celebraran el proper dimarts, dia 5 de setembre,
a l'església de Santa Anna de RR. PP. Escolapis, seran en sufragi de
l'ànima del senyor
Lluís Arvdreu I Vilaró
Cap de Compres iMagatzems de la ^Compañía de Luz i Fuerza de Levante^ {LUTE)
que moría València el dia 22 de l'actual, a l'edat de 58 anys,
confortat amb els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
= A. C. S. =====================
Els seus desconsolats: esposa, fills, pares, mare política, germans,
cunyats, oncles i ties, nebots, cosins, família tota i la senyoreta Anna
Maria Ramos i Julià, en assabentar els amics i coneguts de tan sensible
pèrdua, els preguen que encomanin a Déu l'ànima del finat i es serveixin
assistir a alguna de les misses, actes de caritat pels quals els quedsran
molt agra'íts.
Lea mfsaea de doa quarta d'onze i onze seran amb oferta.
No es convida particularment. Mataró, 31 d'agost de 1955.
Títols de i'Einprèstli Municipal ds 1918,
Boriint ela següents números amortit'
zsií.
Sèrie A — N.° 6, 22,171,176.
Sèrie B — N.° 177, 206, 241.
Sèrie C — N.° 23, 174, 214, 218,250
314, 341, 462, 471, 492.




Consulta del Dr. Margens
A Mataró - Carrer de Barcelona 41 prl.
Dijous i diumenges, de 9 a 11 Vs
A Barcelona-Corts Catalanes630-l.erl,*
Tots els dies, de 3 a 5.
Demà a les onze del matí, en 'un acte
íntim, prendran possessió ela nous
metges especialistes, nomenats per con¬
curs, de la Mutualista Aliança Mataró*
nina, Dr. Tomàs Seix Miralta, especia¬
lista de malalties del pit; Dr. Francesc
de Sojo Pratdesaba, especialista de go*
la, nai I orelles; Dr. Didac Moxó, espe¬
cialista de l'aparell digestiu, I Dr. Vi¬
cenç Font Sastre, especialista en parts.
—Posem al corrent de nostres llegi¬
dora de la liquidació de sillons per a
despatx, menjador, tresillos, conforta¬
bles i senzills, 1 d'altres, Palau, 15.
Els veïas del carrer de Fra Lluís de
Leon (tros comprès entre Altafulla I
Llull) celebraran la seva festa amb un
lluït ball I sardanes ei dia 31 del corrent
8 fes deu de la vetlla, anant el ball a
càrrec de l'orques'ra «Symphonie J.'zz»
i les sardanes «Li Principal» de Torroe-
ila de Montgrí.
Altra vegada han aparegut vàries fa¬
çanes de fàbriques, empastifades amb
inscripcions i emblemes comunistes 1
anarquistes.
L'autoritat s'ha incautat d'alguns pols
de pintura.
—El començament del campionat de
futbol ens recorda que l'estiu ja ;es va
acabant.
Les senyares ja comencen també la
confecció de sueiers pel proper hivern.
Com cada any la Cirluja de ISeviila
ofereix ala seva nombrosa I distingida
clientela el milior assortit de lianes per
a labors.
Ahir a la tarda tingué lloc l'acte de
l'enterrament del cadàver del reverend
Mn. Francisco de P. Comas I Rossell,
prevere, assisHnl-hi una selecta^ con-
corrència.
Presidia la fúnebre comitiva l'Il·lús*
tre Junta d'Obra de la Parròquia de
Sant Josep seguida de la presidència
familiar formada pel Rnd. Sr. Arxiprest
de Santa Maria, Rnd. P. Rector dels Ee-
coiapis, els nebots del Enat 1 els Reve¬
rends Mn. Francesc Carmany 1 Mossèn
Jaume Salvat, íntims amics de Mn. Co¬
mas.
Amb els altres familiars hi havia un
Rnd. P. Saleeslà 1 els Rnds. Dr. A!o-
mà, Mn. Fargas, Dr. Pasqués, Mn. Qlr-
bau, Mn. Carrau 1 altres.
Al Cementiri el Rnd Dr. Josep Sam-
só amb sentides paraules donà comiat
al dol.
Avui a la Parroquial de Sant Josep
s'ha celebra! solemne funeral en bé de
l'ànima del beneieiat difunt Mn. Fran¬
cesc Comas. Lt Ii'Itre. Junta d'Obra ha
ocupat ei seu lloc oficial.
Ei dol de senyors ha estat presidit
pei Rnd. Dr. Samsó, Mu. Carmany i
P. Lluís Feixas, amb ela nebots del fi¬
nat.
Ei Rnd. Sr. Rector de Cabrera, un
representant dels PP. Salessians i els
Rnds Pasqoés, Pou, Ximenes, Cartau I
Corchs han acompanyat els altres fami¬
liars.
El do! de senyores ha estat presidit
per la senyora Loreto Romeu—qui du¬
rant la llarga malaltia que sofrí el Re¬
verend Comas actuà com una veritable
germana — acompanyada d'altres pa¬
rents i representacions de les RR. Ser¬
ventes de Marta, Franciscanes i Germa¬
nes de la Caritat.
Repetim ai Rnd. Sr. Ecòiom. Rnda.
Comunitat, li'ltre. Junta d'Obra i fami¬
liars tots igual que a la senyora Loreto
Romeu, la prova de nostra sentida con¬
dolença. Reposi en pau l'ànima del bon
sacerdot.
L'Institut Social Cultural, Sant Simó,
13, celebrarà demà, a do3 quarts de
cinc de la tarda, una vetllada en la qual
la Secció D/amàtiea jposarà en escena
la comèdia en un acie ;«Ei quarto dels
mals endressos», el quadret dramàtic
«Cegos del cor» i el diàleg «Ei far ma-
l«H>.
COPES per a esport
La casa més assortida
Sempre nous models
Preus e's més econòmics
ROURE Rambla 34
NO OBLIDIN QUE SÓN
e!s volums de ijue es compon un exemplar dei
(Ballly-Bailllòre — Riera)
Dades del Comerç, indústria, Profestieei, e^r
d'Espanya I Possessions
Unes 8.600 pàgines
Màs de 3.500.000 de dades
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Estrangera
0 petit Directori Universal
Preu d'un exemplar complert
CENT PESSETES
(fraac de port a tota Espanya)
(Si vol cuDunciar efícaçmo^
anuncií en aquest Anuari I
Anuarios Baiilj-Bailliere y Riera Reunidos,^!.
Enric Granados. 86 y 88 — BARCELONS
4 Uegin el DlARl DE MATARD
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NOTES DE LA COMARCA
Festa Major
de Vilassar de Dalt
(Acabament)
A les qaatre, es celebsà el festival es-
porlla en el camp del C. E. Vilassar
com a diada del Ciab, celebrant-se pri*
merameni un partit de latbol entre in¬
fantils, després nn partit de hockey en¬
tre ona selecció de ViUssar-Masnon i
els Janiors, acabant amb e! resnilat de
4 a 2 a favor dels darrers. Segoldament
hi hagaé an interessant partit de faíbol
entre el primer equip de! C. E. Vilassar
i el Clab Arenes BallIÓ, campions amb¬
dós del seu grap respectin. Després de
especíacolar tiaiia ia victòria corres¬
pongué al C. E. Vilassar per 4 gols a 2,
adjadicsnl-se una magnífica Copa do¬
nada gaSantmeni per «Empreses Tècni¬
ques» de Barcelona.
A les 6, Ball al «Tivoli» aixecat a la
plaça de la República, per i'adornista
senyor Tarradas d'aquesta vila, i ame-
ni zat per l'Orquestra Escalas, sugmen-
tada fins a 16 professors.
A dos quarts d'onze de la nit. Con¬
cert al Centre Viiassanéa i seguidament
ball lluidíssim al «Tivoli».
Dia 26, a ies onze, born donà cc-
menç a la primera cursa de cross Volta
a Vilassar, dlspulant>8e valuosos pre¬
mis, organi'zida pel Casal Popular i de
ia Catequística, claislBcant-se: Primer,
Joan Alcafne, de Vilassar de Mar; se¬
gon, Joan Samina de Vilassar de Dalt;
tercer, Jaume Baille; 4, Joan Ramon; 5,
Antoni Rabadán; 6, Josep Liffiite; 7,
Claudi Omelia; 8, Joan Martí; Q, Joan
Diví; 10, Ricard LsfflUe; 11, Lluís Ca¬
sals.
A les 12 del m^tí, concert a la Socie¬
tat «L'Aliança».
A les 4 de la tarda, formidable partit
de futbol entre el primer equip del
Centre d'Esports Vilassar i el Parets
F. C., disputant-se una artística Copa
donatiu d'un simpati ztni d'aquest es¬
port. El resultat fou de 2 a 1 a favor
del C. E. Vilassar eh jugadors del qual
estigueren pleiòries d'encerts.
A les 6, bati ai Tivoli. A dos quarts
d'onze de la nit, Concert a la pUçi de
la República i seguidament baii.
Dia 27, a dos quarts de cinc de ia
tarda, partit de bàsquet, en el camp del
Qrup Sant Qeníf, entre la Penya Tra¬
falgar i el Qrup Sant Genis, disputant-
se una Copa. El partit fou jugai a gran
tren, destacant la figura del jugador del
Qrup Sant Q¿ní8 Caries Viilagrassa. El
partit finalitzà amb el resultat de 7 a 15
a favor del Grup Sant Genis.
A les 5 de la tarda, partit de futbol
entre la Penya Marina de Mataró i cl
C. E. Vilassar (R.). Vencent els mataro-
nins per quatre gols a un als nostres,
en partit molt empenyat.
A les 6 de la farda, bail a la Plaça de
la República, amenitzat per la renome-
nada orquesirina «Bel Simpbonlcs
Boys».
A dos quarts de 10 de la vetlla, dis-
Un aliment eminentment nutritiu
i digerible ho és el
Yogliourt
Però que reuneixi el màxim de
garantia i economia, sols el
Elaboració de la GRANJA CARALT
RIERA, 14
par d'un artístic castell de focs artifi¬
cials.
A dos quarts d'onze de la nit. Con¬
cert a la Societat «L'Estrella» i loi se¬
guit com a comiat de fesles ball de ga¬
la al Tivoli.
Durant els balls ies senyoretes han
estat obsequiadas amb arlístics rams i
obsequis.
També en el Casal Popular i de la
Catequística fou estrenada la sarsuela
en un pròleg, dos actes i un epíleg, lle¬
tra original del nostre convilaià ]. Ros i
Artigas i múilca de Mn. Angel Obiols,
Prevere. El públic sortí molt satisfet de
l'obra, essent cridats al SnalKzar l'es-
pecfacle a l'escenari per a rebre els
aplaudiments de la concorrència.
En el Centre Vüasiarenc i amb un
ple imponent ia companyia Vila-Daví
de Barcelona representà la comèdia de
Josep M.® de Sagarra «La Píiçi de Sant
Joan» i la peça còmica «La Teta Galü-
naire». Tots els actors estigueren encer¬




Els partits de demà •
per equips locals
CAMP DE L·ILURO
Tarda, a les 4'30, futbol amistós. U.
E. d'Arenys - l-uro (amateur).
Equip de l'Luro: Pérez, Francàs, An¬
glada, Pacheco, Abril, Btrbína, Bach,
Morros, Sera, Torrent i Torres. Su¬
plents: Oller i Caminada.
CAMP DEL MANRESA
Tarda, a les 4 30, futbol. Campionat
català de 2 " Calegoria Preferent. Man-
resa-Iiuro (primers equips).
Equip de T'üuro: Florenza, Borràs,
Vils, Amat, Marleges, Terra, Qodàs,
Palomeres, Garcia, Barracblna 1 Voitas.
Suplents: Palou i Sancho.
CAMP DEL GRANOLLERS
Tarda, a les 3, futbol. Granollers llu¬
ro (infantil»)'
Equip de i'Iiuro: Busquets, Pagan,
Bie', Mundo, Roig, Serra, Gascón, fasa.
SANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Ptes. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Ptes. 51.355'500'—
Fons de reserva: Ptes. 67.621.926*17
Sucursal de Mataró: Sant Josep; 6
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borges Blanquea,
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortosa l Valls.
Més de quatre-cenies sucursals i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les' principals pisces del món





Consultes gratuites sobre valors
Executem per compte de nostra
cHentela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte i cobrament de lletres,
girs, crèdits d'acceptació, etc., etc.
QÍbUi par l llUltlas lli ll Pell i Tiutllial dll ll. OinÀs
Tractament ràpit I no operator! de les almorranes (morenea)
Caracló de les «úlceres (llagnea) de lea cames» — Tota els dimecres ! dianiCB-
fes, de 11 s 1 : - : CARRER DB SANTA TBRBSA. Só : — : MATARÓ
, Tels, Arias i Liz tro. Suplenli: Pou I
Xiudiró.
I Futbol
' El Campionats catalans
'
Els partits de demà
! 1.' CATEGORIA A
i
Sabadell — Barcelona
»| Girona — Júpiter
I Espanyol — Badalona
! 1." CATEGORIA B
i
1 Granollers — Martlnenc
I Sant Andreu — Calella
j Sans — Horta
j Teriassi — Europa
i 2* CATEGORIA PREFERENT
Primer grup
Poble Nou — Anoia
i Sambolà — Reus




I Manresa — lluro
I MoUei — Sani Cugat
I Vic - Tàrrega
I Els jugadors
I amb que compta Flluro
I Segons nota que ens ha estil facilita¬
da, per la temporada que s'inicia demà,
I'Iiuro compta amb la ilisia de juga¬
dors següent:
Porters: Fioreiiz», Ortega.
Defenses: Borràs, Vila, Piferrer.
Mlijos: Amat, Maríeges, Terra, San¬
cho i Ramon.
Davanters: Godàs, Palomeres, Gar¬
cia, Birrachina, Voltas, Palou 1 Judici.
Com pot veure's hi figuren ia gran
majoria dels elements de la temporada
anterior i alguns de nous, entre ela
quals figura Birrachina, una bona ad¬
quisició. El quadre és discret, però ctl
tenir en compte que el club eslà pas¬
sant un moment critic amb el descens
injust de categoria —: no ena cansarem
de repetir-ho—. S'han pogut retenir al¬
guns elements estimables que encara bl
havia a i'eqaip. El que convé és que hl
hagi voluntat en eii jugadors i una di¬
recció assenyada, i també que ei vegin
assistits pels aficionats, doncs no és
precisament quan tol marxa vent en
popa quan deu demosirapse el que
en diuen estimació al club.
Els que han fitxat
per l'equip amateur
Per l'equip amateur han signat Pé'
rrz M., Anglada, Caminada, FrancàSr
Barbens, Abril, Pacheco, Buch, Mor¬
ros, Sera, Torres, Pérez (V), Xtudaró.
La Penya Unitex
La Penya Unitex prega la publicació
de la nota següent: «La P¿nya Unitex
fa avinent a tots els seus aiiociats i slm-
pati'zints, penyes, clubs, etc., que pel
seu millorament ha acordat traspassar
el seu estatge social a la Rambla de
Mendizàbai n.° 60 (Cafè Peninsular).
També fa avinent als associais que ia
Junta ha près ',1'acord de disputar el
«1 Campionat sociti d'escacs» i pel ma¬
teix ha nomenat una comissió que es
Dr. Oabriel Capó
Cap de Clínica del Sanatori Frenopàtlc de Sant Boi del Llobregat
Ex-intern pensionat per oposició de l'Hospital Clínic
MALALTIES NERVIOSES I MENTALS
Comunica a la sevalnombrosa clientela de Mataró que durant els mesos de
estiu seguirà visitant els dissabtes de 4 a7
al CARRER PALAU, núm. 40
Dr. A. Marti Dranall
Cap de Clínica de l'Institut Frenopàtlc de Les Corts
Ex-professor A. de la Facultat de Medicina
Bffialaltlas ii©rvi@s@s I mentals
CONSULTA ELS DIUMENGES. DE 10 a 12
Fermí Qalan, 395 Mataró
4 DIARI DE MATARÓ
fel càrrec de tot el qae fi referència ai
1 Campionat d'escacs, d'acord amb la
Janfa. La comliíió la componen els lO*
cli A. Caminada, E. Bone, j. Raano. La
inicripció és oberta Ens el dia 7 del
mel vinent, al prea de 0'50 pies.»
Ciclisme
Les activitats d'E. E. Mataroní
Aqaeita entitat demà diumenge dia 1
de setembre efectuarà una excursió a
Granollers, per a presenciar la cursa
del Club Ciclista Granollers. La sorti¬
da serà a dos quarts de sis del matí, dl-
rlglnt-se cap a Argentona, Can Bordoy,
Llinàs, Cardedeu i Granollers, on s'es-
mofzarà, sortint-se després cap a Tona
a presenciar el pss dels corredors. Cap
de ruta: Josep Bonamusa.




Demà a la tarda, a les 4, en ocasió de
la Festa Major de Pineda, Sala Teixidó
hi ba organl^zit una reunió amb un ex¬
cel' lent programa Ribas boxarà contra
Ribera, Giménez amb Segarra, Estruch
amb Nogués, Pagès-Vizquez I Bertran-
Castro. Kamaloff, facilitarà entrada al
preu de 0'50 pies. ais aEclonats que de¬
sitgin assistir-bl. La sortida serà en el
tren de les 2'30 de la tarda.
—Per ai combat Logan-Ara Teixidó
vendrà localitats a partir de dilluns al
vel pre.
Sardanistes!!
Avui, gran ballada de sardanes al
carrer de Fra Lluís de León,
per la cobla
LcíPrincipal de Torroella de Montgrí
Atletisme
La Secció d'Atletisme
del C. E. Laietània
La Secció d'AttetlEme del C. E. Laie¬
tània en la Reunió general extraordinà¬
ria celebrada el dia 24 del present, re¬
novà la Junta la qual quedà constituïda
com segueix: President, Pascual Ztra-
goz«; VIcepresideni, Domènec Cabús;
Secretari, Ricard Girabal; Caixer, Anto¬
ni Pi; Comptador, Joaquim Joves; Ar¬
xiver, Francesc Rlgua!; Vocal, Joan No-
nell.
Aquesta Junta, té el ferm propòsit de
fer una gran propsganda atlètica, llevor
que eila mateixa n'eipera collir el fruit.
Entre altres projectes té ja anotats els
Campionats Socials pel mes de setem¬
bre en data que es donarà a conèixer
oportunament.
HI ha gran animació per part deis
atletes, doncs cada dia són méa els que
efectuen els sens entrenaments per tal
de'poder competir durant la tempo¬
rada propera amb els atletes forans I




IDKAL PER A LA CURA GASTRO-INTESTINAL
EL MÉS DELICIÓS RECONSTITUENT
SOL, O AFEGINT-HI EL DOLÇ DE LA VOSTRA^ PREFERÈNCIA, PODEU
MENJAR-LO COM A DESDEJUNI, POSTRE, BERENAR
ES POT MENJAR A QUALSEVOL HORA
A Mataró el reben diàriament a:
FARMACIA LA CREU BLANCA - Santa Maria, 38
FARMACIA SANT JOSEP • Sant Josep, 30
FARMACIA SPÁ - Plaça García Hernández, 3
FARMÀCIA PERE PASCUAL - Bisbe Mas, i
GRANJA MONTELLS - R. Mendizàlial, 34
LLETERIA MENÉNDEZ - Churruta, 84
LLETERIA DE J. MARTÍ-Pi i Margal!, 5
Productes Donone
P. Mara9all, 1Ô • BARCELONA.
Notes Religioses
Diumenge X!I després de Pentecos¬
ta.—Oli, abaL
Diiluns.—Ssnt Esteve, rel d'Hongria,
Sant Antoni, mr., i Santa Màxima, mr.
QUARANTA HORES
Demà 1 diUana continuaran a les Te-
reses. A les 6 del matí, Exposició; a dos
quarts de Q, ofici solemne, reiervent-ae
a les 8 del vespre.
Dilluns es reservarà a tes 6.
Basilica parroquial de Santa Maria,
Diumenge, missa cada hora, des de les
5 a les 10, les últimes a lee 11*30 i 12.
Al maií, a les 7'30, Sel diumenges a
Sant josep (III); a les 8'30, missa
de les Congregacions Marianer; a les
9'30, missa d'infants; a les 1Q'30, missa
conventual cantada.
Tarda, a un quart de 8, rosari; a dos
quarts de 8, Vía Crucis solemne pe!
Cos Infantil de Portants, novena a Sant
Ramon Nonat i visHa a la Verge de
Montserrat.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5'30 a les 9; l'úUfma, a
les 11. Al matí, a les 6*30, trisagl; a Ics
7, meditació; a les 7'30, mes del Purís-
\ lim Cor de Maria; a les 9, misea con-
ventoal cantada. Al vespre, a les 7*15,
rosari i visita al Santíssim.
Parròquia de SaniJoan l Sani Josep,
Diumenge, a dos quarts de 7, exercici
dels Set diumenges a Sant Josep (V); a
les 8, missa ds Comunió general; du¬
rant la missa s'explanarà un peni doc¬
trina?; a dos quarts de 9, homilia evan¬
gèlica; a les 10, ofici parroquial, amb
assislència dels iafanis del catecisme; a
les 11, última missa amb explicació
doctrinal.
Vespre, a dos quarts de 8, exposició
de S. D. M., rosari, trisagl cantat, medi¬
tació sobre l'Evangeli del dia, cant eu¬
carístic, estació cantada, benedicció i
reserva.
Tots els dies feiners, misses cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 7 fins a
les 9. Durant la primera, meditació.
Vespre, a dos quarts de 8, rosari i vi¬
sita al Santíssim. El dissabte. Corona
Carmelitana, confessions durant la ves¬
prada.
Església de Santa Anna ae PP. Es¬
colapis.—Demà, misses cada mitja hora
des de dos quarts de 6 fins a dos quarii
de 10,1 a les 11.
M£àrcel"lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
BeAt Oriol, 7 » Telèfon 209
Dies feiners, misses cada mitja hora,
des de dos quarts de 6 fins a dos quarts
de 9.
Capella de Sant Simó.— Demà, a les
8, catecisme; a les 8'30, missa.
^^Bar Montserrat,,
de Blâi Trâbâl
Serveis de cuberts i a la carta
Preus convencionals per setmanes
! mesos
Cubert especial a 4 ptes.:
Entremesos-5 plats-Pa i vi-Postres
Cuina excelient - Servei esmerat
Fermí Galan, 399 - Telèfon 179 - MATARÓ
TEATRES I CINEMES
Cinema Gayarre
Programa per aval i demà: Revisis
Paramount, en espanyol; «Un bravo
entre bravos», per Buck Jones; «Veinte
mtllcnes de enamoradas», per D. Po¬




i Sublima Producto paro la limpiexo de manossucios de tinta o grasa, suelos, már oles,
1 botería de cocina y limpiexo en general.Productos Químicos Hispono - Lut>sxynskl - Badatono
Diari cátólic català
Lleglu-Io i propagueu-lo
De la Societat IRIS (Melcior de Pa¬
lau, 25): Oberta els dies feiners dû di¬
lluns al divendres, de 7 a 10 de la nft¡
dissabtes i dies festius de 5 a8 del ves-
De la Societat ATENED {Mélclot di
Palau, 3): Horari: Dies feiners, át S a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 delà
tarda i de 9 a 11 de la nit i diumenge»
i dies festius, de 11 al del mail î de B
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Plaça
de la LUbtriat): Hores de lectura: DU»
fetners, del dilluns al dissabte, de onu
a una del mati i de dos quarts de O a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges i festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA-
TERNITA T (BeatOriol, 22 i Cuba, 47):
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10
del vespre, i els dissabtes, de 4 a 6 d»
la tarda.
i. Vallmalor Cahé
Corredor oficial de Comerç
Malms, IS-Materó-TelèSaa 264
Hore» de despatx: De 10 a 1 ásé&f
DUsabie», éêiô&l
Intervé subscripcions a emlssletai I
compra-venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanflei d'efectes, Llcgl-
timaeió de feonfrsetes mercantili, «ir.
NUVIS
Fotografia Estapc
Riera^ 20 MATARÓ Telèfon 361
DIARI DE MATARÓ 5
liiformaci del dia
facUUada per l'Agtecla Patora per coafereaclea : teleMMklqeea
Barcelona
J'JO iarâo
Jlaaifestacions del senyor Pic
Ei senyor Pic en rebre els perlodis-
ies s'ha referit el nomenament de secre*
taris jadiciais i ha manifesiat qne aqaells
no es farien ins qne e! ministre del ram
a'ocapi de ia Jasiícia de Catalnnya.
Després ha parlat d'nni informació
publicada per un diari madrileny qne
assegarava qne a la Oeneralilai els fan»
cioníris s'havien constiuíi en ana
mena de «soviet» qae obstacaiiízaven
l'obra dels Consellers. Ei senyor Pic
iit dit qae el soviet del diari era la Jun¬
ta de caps creada per ell i qae actua
amb tota normalitat.
Respecte el viatge del senyor Ler-
rous ha dit que no s'havia determinat
res en concret i qae s'eitavi treballant
per a qae assistissin als actes fols els al¬
caldes de Catalunya. Un periodista li ha
preguntat si durant l'estada del cap de!
Govern es celebraria algun Consell de
Ministres. El senyor Pic ha contestat
<)ae fins ara no s'hivia tractat d'aquest
punt,
Se li ha preguntat també si amb el
president del Consell els ministres que
vinguessin solament serien els del par¬
tit radical. Ei senyor Pic ha contestat
negativament, insistint que els actes no
tindrien cap caire poiíiic.
Ei senyor Lerroux durant la seva es-
lada a Barcelona s'hostatjarà a la Ge¬
neralitat.
gar tres fotografies contra un rebut. Els .
carnets seran entregats a domicili.
Respecte a la revisió dels càrrecs de
secretaris d'Ajuntament fets per l'Es¬
querra. ha dit el senyor Jover que seria
nomenada una ponència que haurà de
portar a cap la revisió.
Ha dit finalment que el Reglament
de funeionaris s'estava estudiant i a
aquest fi en el darrer Consell en repar¬
tí còpies a fois els consellers.
Vista d'una altra causa
centra r«enemic públic n.° 1 »
Avui a i'Audiència i davant ei Tribu¬
nal d'Urgència s'ha celebrat la vista de
la causa costra Virgili Martorell cone¬
gui per l'cenemic públic n.*' 1» i el seu
company Serrano Castroviejo, acusats
del delicte de tinença il·lícita d'armes.
Els dos han estat condemnats a tres
anys de presó.
RELLOTGES SUÏSSOS





Standard, un grup de comunistes re¬
partia fulls clandestins. En intentar uns
guàrdies detenir-los han estat rebuts a
trets.
Aleshores s'ha entaulat entre la for¬
ça i els que repartien els fulls un in¬
tens tiroteig del qual ha resultat mort
un dels comunistes i ferits dos guàr¬
dies i un obrer de la fàbrica Standard
que sortia aqueli moment.
Manifestacions del ministre de Fi¬
nances. - El reembors dels Bons
or. - L'aplicació de la llei de res¬
triccions
El ministre de Finances senyor Cha-
paprieta en rebre els periodistes els ha
dii que el reembors dels bons or pre¬
sentats fins ara no (é importància ja
que so'ament puja a dos milions de
pessetes.
També ha dit que continuava estu¬
diant l'aplicació de la Llei de Restric¬
cions, ocupant-se ara del pressupost
d'Instrucció Pública.
étranger
De la Societat IRIS (Meleïor de Pa
iau, 25): Oberta els dies feiners del úl
Uans al divendres, de 7 a 10 de la nít; |
dissabtes t dies festius de 5 a8 del ves
pre.
De la Societat ATENEU {Meldof de
Palan, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
JO de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda lde9 a 11 de la nit l dlnmenges
i dies festins, de 11 al del matí t de 6
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Plaça
de la L·libsrtat): Hores de lectnra: Dies
feiners, del dlllnns al dissabte, de onu
M ana del matí I de dos quarts de O a
dos quarts de non del ve^re. Resta tan¬
cada els dlnmenges t festins.
De la SOCIETA TMODERNA FRA-
TERNITA T (BeatOrlol, 22 ICnba, 47)!
Oberta de dlllnns a divendres, de 8 a 10
del vespre, I els dissabtes, de 4 a 6 de
la tarda.
£1 carnet electoral
El Conseller de Governació parlant
amb els periodistes s'ha referit al car¬
net electoral I ha manifestat que l'es¬
mentat carnet serà gratuii, igual que les
lotografies, per tots els que paguin una
cèdula personal l'import de la qual si¬
gui de 2*40 pessetes o menor. Seran
lacilitats uns «vales» mitjançant els
quals hom podrà adquirir eia retrats.
Eli ciutadans de cèdula de major Im¬
port de 2'40 pessetes hauran de entre-
Disposicions de la «Gaceta»
La «Gaceta» publica entre altres els
següents decrets:
Autorizani al cos de Carrabiners,
per a portar a efecte la permuta del
quarter de Can Tunis amb els seus ter¬
renys per un solar i un edifici per al
Quater, que construirà el Consorci del
Port Franc de Barcelona.
Declarant jubilat a don Jeaúi Casa-
desús i Vili catedràtic numerari de l'Es¬
cola d'Alts Estudis Mercantils de Bar¬
celona.
S'ls tarda
Notes de la Presidència. - El viatge
del senyor Lerroux a Barcelona |
Aquest matí el senyor Lerroux ha \
acudit al seu despatx de la Presidència,
on ha rebut entre altres visites la dels
senyors Saltzir Alonso i Guerra del
Rio.
Quan el cap del Govern ha parlat
amb eii periodistes els digué: el senyor
Salazar Alonso m'ha visitat per a par¬
larme de diferents qüestions relacio¬
nades amb l'Ajuntament de Madrid i
l'he felicitat per la seva brillant actua-
eió. Amb el senyor Guerra del Rio hem
parlat d'alguns detalls del meu proper
viatge a Catalunya amb motiu de l'ho¬
menatge que se m'ha de tributar en
aquella regió.
Un periodista ha preguntat al senyor
Lerroux si hivlen parlat del substitut
del senyor Emilià Iglesias com a cap
de la minoria radical al Parlament. El
senyor Lerroux contestà negativament.
Ei cap del Govern s'ha acomiadat
dels periodistes dient que per ia tarda
marxaria a San Rafael, d'on no torna¬
ria fins el dilluns.
Tiroteig entre els guàrdies i uns
coniunistes.-Un mort i tres ferits
Aquest matf, davant la fàbrica
3,00 tarda
La mort de la reina Astrid
BRUXEL·LES, 31.—Les seccions es¬
trangeres de l'exposició en quant tin¬
gueren notícia de l'accident de ta reina
Astrid, anaven a tancar els seus pave¬
llons en senyal de dol, però el comis¬
sari general del Govern, agraint-los la
delicadesa, pregà que deixessin els pa¬
vellons accessius al públic, per a no és¬
ser descortèi amb els visitants. Només
cessaren les músiques, els espectacles 1
les diversions de l'Exposició.
El conflicte italo-abissini
LONDRES, 31. — Comuniquen de
Canberra a l'Agència Renter, que el se¬
nyor Lyons, primer ministre d'Austrà-
1 a, ha declarat que estan desprovistas
de fonament les informacions de prem¬
sa dient que Bruce, alt comissari a Aus¬
tràlia i que ha de representar a aquest
país a Ginebra, havia rebut instruc¬
cions d'oposar-se al vot de sancions
contra Itàlia.
En cas que esclati la guerra amb
Etiòpia, digué, Austràlia no podria
avançar l'iclitud sobre una qüestió que
no s'ha plantejat encara d'una manera
efectiva.
En canvi es confirma oficialment que
el senyor Bruce, apoiarà completament
la política de pau d'Anglaterra.
PARIS, 31.—Via Londres li comuni¬
quen a «Le Matin» que el Negus d'A¬
bissínia ha demanat al «Lloyd anglès»
que asseguri pels riscs de guerra tots
els bens, immobles 1 personals que té
a Addis Abeba, així com ia majoria de
propietats governamentals, o sia per un
valor total de 82 milions de francs.
El Lloyd encara no ha contestat a
aquesta proposició. La fortuna perso¬
nal del Negus està dipositada en els
bancs d'Europa 1 en la seva major part
a París.
OTTAWA, 31.—El govern canadenc
en donar instruccions a la seva delega¬
ció per a la reunió del Consell de la S.
de N. ha declarat: La sola guerra que
ens interessa éi la guerra per la pau.
LONDRES, 31.—AI «Ncwj Chroni¬
cle» Il comuniquen d'Addis Abeba que
s'ha arribat a un conveni de gran Im¬
portància entre ei Negus i els represen¬
tants de la companyia anglo-amerleana
de petrolis i minerals de Londres.
Fins ara les negociacions han estat
mantingudes en el major secret, però
sembla que per aquest conveni, la
Companyia es proposa invertir varis
milions de lliures a canvi de l'aolorit-
zició de prospectar i explotar tots els
minerals 1 jaciments que es descubrei-
xin en el país entre ells, les regions pe¬
trolíferes que es presumi que existeixin
a la regió de l'Hirrar, prop del desert
d'Ogaden.
ADDIS ABEBA, 31.—Un comunicat
oficial publicat aquest matí, anuncia
que el govetn etíop ha signat amb una
societat americana un acord concedint
a aquesta Societat, l'explotació dels ja*
cements petrolífers situats en un vast
territori que s'estèn a tot el llarg de la
Somàlia italiana Eritrea.
Ei territori a la que afecta ia concei-
sló és quasi la meitat d'Etiòpia.
WASHINGTON, 31. — L'anunci de
que s'havia concertat una gran opera¬
ció a Etiòpia amb un consorci anglo¬
americà ha causat enorme sorpresa en
el país.
En les esferes governamentals no dli-
simulen que l'entrada d'homes de ne¬
gocis nord-americans en una zona que
pot convertir-se en zona de guerra ne
pot ésser presa en consideració pel go¬
vern dels EE. UU.
Es creu que la política de Roosevelt
serà que les empreses particulars que
col·loquen el seu diner a zones turba-
des ho fan exclusivament al seu propi
risc.
ROMA, 31.—Dirigint-se a les tropes
que han participat en les maniobres, el
senyor Mussolini ha anunciat que se¬
ran cridats a files altres dos cents mO
homes pel setembre proper, per a arri¬
bar al milió els efectius movllitzats.
El món deu saber una vegada enca¬
ra, afegí, que mentre s'usi el llenguat¬
ge, absurd i provocador de sancions,
no renunciarem ni a un sol soldat ni a
un sol marí, ni a un sol aviador,
sinó que portarem al més alt nivell pos¬
sible la força armada de la nació.
PARIS, 31.—El governador de la cos¬
ta de la Somàlia francesa, anuncia que
la informació segons la qual s'havia
desenrotllat un combat en territori etío¬
pe, amb individus de la tribu lisas, es¬
tablerta en la zona francesa, I de la tri¬
bu abissínia dels Aissamaras és des¬
mentida.
impremta Mbitnm. — Mntnré
Impremta Minerva
Plumes i tintes especials per
fer caríellets i etiquetes de
preus, colors per pintar car¬
tells, colors per pintar sobre
els vidres de Taparador i al¬
tres materials per reclam
en les botigues.
Preus limitats Barcelona, 15
6 OIARI DE MATARÓ
Abonem de
Novfssim receptor "super Octodo", gran abast
i selectivitat, per o ondes curtes i llorgues.
per eis aparalSs dolents
Útils o inútils
informis, sense compromís, de la manera de
obtenir aquest diner, emportant-se, en cambi, un
d'aquests cuotre modernisslms receptors.






de qualitat irreprotxable, protegits per la
garantió PHILIPS gratuïta
de dos anys i mig,








detalls de les fa¬
cilitats que




Ultramodern receptor de "toto ondo





Anucr-ts receptors coptarf.n la emissora Ma-











F«ciUl«ti de pigxment - T»-
tier de rep«redó d'tparelis
de lotsB marques - L'ogaer
d'insfal'iaciona radiofòaiqaes
per a grans acies públics. :
Colors a l'oli i a l'aiguada, per plànols, pastells, llapis de
colors especials per pintar vi- colors, capses de compassos,
'IMPREMTA : MINERVA dres, plnzells, papers de di- plumes i tintes per dibuix, etc.
buix, cansen, papers per ai- Preus reduïts
Barcelona, 13 guada i per oli, teles per oli i
Enric Señán
TAPISSER
f Confecció I restaaració de tota clauat
I de «silleries», fondes, «visillos»,
1 «stors», etc.
Treballs al domicili del client.
Barcelona:
Avinguda 14 Abril, 452, 3.er, 2.®
Telèfon 81.42B
Per encàrrecs a Malaró:





Compra-venda de finqoes. rústeguer
I urbanes, establiments mercantils, i{al-
tres operzcioni similars, relacionades^
amb to t classe d'Immobles.
Un cop de telèfon sl 429 us bastarà
per posar>vos en contacte amb ell, o bé
de 12 a 2 0 de 7 a 8 ai carrer de Mont¬
serrat n." 3. sempre li trobareu.
Tinc en venda una gran quantitat de
cases, torres, vinyes, cénies, botigues de
queviures i solars, tan a Mataró com r
Caldefes, Llavaneres, Argentona I Vi¬
lassar. a preu de ganga.
Cases en venda a Mataró: 2 Santiago
Rosiñol, 1 Havana, 2 Jordi Joan, 2 Sant
Pelegrí, 2 Sant Pere, 2 Callao, 3 de ca¬
ra mar, 1 Sant Joan, 1 San*. Francisco, S
Fermí Oalan, 2 Sant Antoni, 3 Lepsnt,
1 Cooperativa. 1 Mossèn Albas, 1 Ar-
gûelles, 3 Riera, 1 Molas, 2 Camine!, t
Wifredo, 2 Isern, 1 Santa Teresa, 2
Montserrat, 2 Sant Joaquim, 1 Cubs, 3
Francesc Macla, 2 Mercè, 1 clau en mi
Poble Sec i altres més a molt bon preo
i molies d'elles clau en mà. —
Una oportunitat: 4 cases en venda at
carrer de Montserrat, números 25, 27,
29 i 31.
Serietat i reserva en totes les opera¬
cions.
ROS: Montserrat, 3, de 12 a 2 i de 7
a 8. Telèfon 429.
6uia del Comerç, indústria i professions de ia Ciutat
Cases recomanables de Mataró; jllistades per ordre alfabètic
anissaif
MhTONI GUALBA Sta. Teresa, 30-Tel, 64
Dàpòalt de xampany Codornin - Fascina de licors
l MARTINEZREOÁ5 F. Oalan,282-284. 7.157
Batablerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
iparclls ac aadls
SALVADOR CAIMARl AmáUa, 3Si- Teltf. 261
Philips i Hispano Radio
Bsaaacrs
SASCA ARNÚS R, Mmdizábal, 62-Tel. M
Negociem tots els capons venciment corrent
URQUIJO CA TALÁN» F. Macíà, 6-Tel. 8
Negodem tots els capons de venciment corrent
BANC ESPANYOL DE CRÉDIT
Sant Josep, 6 • Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Banbcies Elècfriascs
Ml LESA Biada, 5 - Telef. 108
Bombetes elèctriques de tols mena
CAlâcrcrles
EMILI SÚRIA Curruca, 39- Telèfon 303
Calefaccions a vapor ! aigua calenta. - Serpentins
Cirrnarfics
»ÊARCEL U LUBRB BeU Ortol, 7-ftL 20e
iuunillorable servei d'aolos de Uogaer
CurboDS
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES»
"fat encàrrecs: J. ALBERCH, Sant Antoni, 70 - Tel. 7
esi'icBii
MÚTUA SSCOLAR .CALASSANÇ VIVES.
Apartat n." 6 - Tel. 280
i>enslonlstes. Recomanats, Vigilats, Externs
Corrcldcrt
L·LUfS O. COLL F. Galán, 662-Tel. 403
Reparacions molt econòmiques.
Dcnflsfes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendixabai, 50
Dilluns, dimecres 1 divendres, de 4 a dos quarts de 8
f«ndef
RESTAURANT MIR Enrk Granados. 5-Mataró
Tel. 425 — Especialitat en Banquets 1 abocaments
fancràrtcf
AGENCIA FUNERARIA *LA SEPULCRAL»
de MiquelJungt^rai
M. Qnio Verdaguer, 12 1 Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES





.LA AROÉSTINA. Sant Uorenf, M bk
Plantes medicinals de totes menes
impremfci
IMPREMTA MINERVA Bíxtulana, t3-Td.m
Treballs del ram 1 venda d'articles d'escriptor!
Nsqnlnàrla
rom I COMP. • P. Oalan, 363 - Tel, 3»
Fnndicló de ferro 1 articles de Fumistería
Hàqniset d'escrtorc
O. PARULL RENTER ArgüeUes, 3*-T, 3ÒS
Abonaments de netefa i conservació
Mesiref d'ohref
RAMON CARDONER Sant Benet, ét
.Preu fet i administració
ffcftf €S
DR: LLINÀS Malalties de la peU í amg
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 al
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas t OttUe»
P. Calan, 419, pral.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4a#
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
ObfTctrs per a redal
LA CARTUJA DE SEVILLA R. MendbàUal, fl»
Gust i economia
ocniisles
DR. R. perrina Sani Agtali, lis
Vfsiia el dimecres al matf i dissabtes a la tarda
Tapissers
ENRIC SEÑAN Confecció i restauràdù
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
viafdcs I ExcarstoBS
fOAN FONTANALS Lepanto, 50-Tel, SSt
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
